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Таким чином, проведення міжнародних на-
укових заходів дасть змогу ЮІ НАУ підняти на 
новий якісний рівень міжнародне співробіт-
ництво, зокрема сприятиме становленню та роз-
витку нових напрямків партнерства, а саме: ви-
дання спільних підручників та навчальних 
посібників, проведення лекцій для студентів 
професорами з інших держав, обмін студента-
ми тощо. 
Сучасне українське суспільство, яке перебу-
ває у стані глибоких змін (структурної перебудо-
ви, ліквідації та створення нових інститутів 
тощо), характеризується значним посиленням 
напруженості, загостренням різноманітних про-
тиріч, виникненням численних конфліктних 
ситуацій у багатьох сферах суспільного буття і, 
зокрема, державного управління. Зазначене по-
требує адекватних засобів їх попередження, 
розв'язання, недопущення тощо. Проте нестача 
глибокого наукового аналізу внутрішньої де-
термінації протиріч позбавляє можливості адек-
ватно реагувати на ці конфліктні процеси. Саме 
таке формулювання проблематики конфлікту, 
поза сумнівом, і підтверджує актуальність теми 
дослідження. 
Проблема конфлікту та шляхів його розв'я-
зання формує інтерес як для розуміння пове-
дінки окремого індивіда, так і для забезпечення 
ефективного управлінського рішення. Знання 
природи конфлікту допомагає орієнтуватись у 
складній соціальній дійсності нашого часу, зна-
ходити правильні рішення в нестандартних си-
туаціях і надзвичайних умовах, дає можливість 
глибше пізнати людську природу з усіма її ва-
дами. 
Конфлікти як одна з природних сторін со-
ціального життя і специфічної взаємодії людей 
завжди звертали на себе увагу дослідників, що 
поступово формувало конфліктологічну пара-
дигму. Предметом досліджень учених протягом 
багатьох сторіч було вивчення суперечностей у 
природі, суспільстві та мисленні, зіткнення про-
тилежних цінностей і мотивацій людей, бороть-
ба між індивідами, соціальними групами, дер-
жавами. Проблема раціонального осмислення 
конфлікту походить від раннього періоду філо-
софської та правової думки, але розроблення 
власне конфліктологічних концепцій набуває 
свого поширення з початку XX ст. Цей науковий 
напрям набув свого фундаментального розвитку, 
починаючи з 50-60 pp. минулого століття. Відомі 
вчені Дж. Бернард, К. Боулдінг, М. Дойч, Л. Ко-
зер, Л. Крисберг (США), М. Кроз'є (Франція), Р. 
Дарендорф (Німеччина) дослідили понятійний 
апарат конфліктології, розкрили природу кон-
флікту як явища, його роль та значення в 
суспільному бутті. Вони також фундаментально 
дослідили різноманітні аспекти конфлікту: про-
філактику та прогнозування, виникнення і при-
чини, розвиток та регулювання, методи вирі-
шення і наслідки. 
Проте у сучасних правових дослідженнях 
проблематиці юридичного конфлікту приділяєть-
ся недостатня увага, про що свідчать аналітичні 
узагальнення представленої монографії Свири-
дюк Н.П. 
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Структура змісту монографії є логічною та 
обумовлюється тими завданнями, що ставляться 
автором у методологічній частині роботи, а та-
кож особливостями предмету дослідження та 
станом розвитку системи правових знань, при-
свячених саме цій сфері соціального управлін-
ня, в якій для подолання конфліктних ситуацій 
використовується професійна праця юристів. 
Цікавою та науково обґрунтованою є пози-
ція автора, який акцентує увагу на сьогодніш-
ньому етапі розвитку юридичної конфлікто-
логії, коли базисом подальшого аналізу кон-
фліктів у конкретних ситуаціях професійної 
діяльності юриста для дослідників має бути 
спочатку завдання пошуку всіх можливих ознак 
класифікації юридичного конфлікту, що може 
сприяти контролю, регулюванню, вирішенню 
конфліктів і передбаченню їх наслідків, а потім -
вироблення єдиної типології для всіх конфлітів 
в юридичній сфері. 
Особливої уваги заслуговує науковий аналіз 
основних форм вирішення юридичних конфлік-
тів, залежно від типу конфлікту і його склад-
ності, з акцентом на консенсусі як найбільш 
ефективній формі вирішення конфліктів. 
Необхідно підкреслити, що положення, вис-
новки і рекомендації, запропоновані автором 
монографії, достатньою мірою науково обґрун-
товані та мають прикладний характер. 
Теоретичне і практичне значення моно-
графічного дослідження Свиридюк Н.П. поля-
гає в тому, що його результати сприятимуть 
більш глибокому розумінню природи юридич-
ного конфлікту, етапів його розвитку та шляхів 
вирішення у професійній діяльності юриста. 
Монографія написана літературною, лако-
нічною мовою, виклад змісту логічний і по-
слідовний, бібліографічний апарат оформлено 
відповідно до державних стандартів. Враховую-
чи зазначене вище, є всі підстави констатувати, 
що монографія Свиридюк Н.П. "Філософсько-
правові засади конфліктів у сфері професійної 
діяльності юриста" рекомендується до друку. 
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